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Estimados miembros del Comité Editorial de la Revista DYNA 
Por este medio me dirijo a ustedes para someter a su consideración la posible publicación del artículo: “Major 
Trends in the Development of Ankle Rehabilitation Devices”, cuya redacción se encuentra detallada en el 
archivo en formato Word que se anexa a la presente carta remisoria. 
Para que sea revisado y se considere su publicación en la Revista DYNA que edita la Facultad de Minas de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 
A continuación la lista de autores: 
M.C. Wilberth Melchor Alcocer Rosado, wilberth@cenidet.edu.mx 
Dr. Luis Gerardo Vela Valdés, 
Dr. Andrés Blanco Ortega,  
velaluis@cenidet.edu.mx 
andres.blanco@cenidet.edu.mx 
M.C. José Luis González Rubio Sandoval, glezrubio@cenidet.edu.mx 
Dr. Marco Antonio Oliver Salazar, 
Asimismo,  quiero hacer constar que todos los autores del artículo que se está proponiendo están completamente 
enterados y de acuerdo en que sea sometido a consideración del Comité Editorial de la Revista DYNA para su 
eventual publicación.  
moliver@cenidet.edu.mx 
A continuación la lista propuesta de posibles jurados, expertos en el tema a publicar: 
Dr. Gerardo Silva Navarro 
Sección de Mecatrónica 
Departamento de Ingeniería Eléctrica. 
CINVESTAV IPN 
Av. Instituto Politécnico Nacional 2508 
Col. San Pedro Zacatenco 
07300, México, D. F. Tel: 5747 3800 ext. 3787 
Fax: 5747 3866 
email: gsilva@cinvestav.mx 
Dr. Juan Reyes Reyes 
Académico de Tiempo Completo 
Departamento de Sistemas y Computación 
Instituto Tecnológico de Zacatepec 
Calzada Tecnológico No. 27, C.P. 62780 
 Zacatepec de Hidalgo, Morelos. México  A.P. 45  
Tels. Dir. Fax 01 (734) 343-41-41, Conmut. 343-13-94,  
343-21-10, 343-21-11, 343-07-23, 343-01-02, 343-41-42 
email: juanreyesreyes@ieee.org,  diaablaa@gmail.com 
Dr. Luis Javier Morales Mendoza 
Académico de Tiempo Completo 
Universidad Veracruzana 
FIEC, Campus Poza Rica 
Representante del CA-IAPS 
Av. Venustiano Carranza s/n 
Col. Revolución, CP 93390 
Poza Rica, Veracruz, México 
Tel:              +52 (782) 8225878       
Fax: +52 (782) 8225878 
email: 
Dr. René F. Vázquez-Bautista 
Académico de Tiempo Completo 
Universidad Veracruzana 
FIEC, Campus Poza Rica 
Miembro del CA-IAPS 
Av. Venustiano Carranza s/n 
Col. Revolución, CP 93390 
Poza Rica, Veracruz, México 
Tel:              +52 (782) 8225878       
Fax: +52 (782) 8225878 
javmorales@uv.mx email: favazquez@uv.mx 
 
Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo y les manifiesto que 
estaremos al pendiente de sus noticias y de los comentarios que surjan como resultado de la revisión. 
 
                               Atentamente 
 
          M. C. Wilberth Melchor Alcocer Rosado 
